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Det övergripande syftet med avhand-
lingen var att undersöka hur hälsofräm-
jande arbetsmiljöarbete styrs och ge-
nomförs i kommunala organisationer. 
Teoretiskt tar avhandlingen avstamp i 
kunskapsområdet hälsofrämjande arbe-
te men relaterar också till begrepp och 
teori inom organisations- och implemen-
teringsforskning.
Avhandlingen baseras på tre empi-
riska studier och både kvantitativa och 
kvalitativa metoder har använts. I studie 
I undersöktes hälsoarbetet i ett repre-
sentativt urval av 60 kommunala vård- 
och omsorgsorganisationer i Sverige. 
Ett frågeformulär besvarades av förvalt-
ningschefer och ett urval av medarbe-
tare inom kommunal vård- och omsorg 
(n=60; n=9270). I studien analyserades 
tillhandahållna hälsofrämjande insatser 
i relation till de anställdas hälsa på or-
ganisationsnivå. I studie II genomfördes 
intervjuer med förvaltnings- och/eller 
verksamhetschefer från olika förvalt-
ningar i två kommuner (n=14). Dessa 
intervjuer handlade om styrningen av 
hälso- och arbetsmiljöarbete utifrån för-
valtnings-/verksamhetsnivå. I studie III 
analyserades implementeringen av ett 
ledarskapsprogram i två kommunala 
organisationer. Ledarskapsprogrammet 
syftade till att chefer skulle utveckla ett 
hälsofrämjande ledarskap och intervjuer 
genomfördes främst med linje- och mel-
lanchefer som deltagit i programmet 
(n=16).
Resultaten visar att både individ- och 
organisationsinriktade hälsofrämjande 
insatser erbjöds anställda i kommu-
nala vård- och omsorg samt att båda 
typerna av insatser kunde relateras till 
de anställdas hälsa. Vidare beskrev de 
intervjuade högre cheferna styrning av 
hälso- och arbetsmiljöarbetet utifrån 
en rad aktiviteter som tillsammans bi-
drar till organisationens kapacitet att 
bedriva ett välfungerade hälso- och 
arbetsmiljöarbete. Det praktiska hälso- 
och arbetsmiljöarbetet präglades dock 
av friskvårdsinsatser samt kartlägg-
ning av arbetsförhållanden och hälsa 
genom årligt återkommande medarbe-
tarundersökningar. I studien av ledar-
skapsprogrammet framkom att linje- och 
mellanchefer betraktar de anställdas 
deltagande som betydelsefullt i imple-
menteringen av programmet. Däremot 
ansågs hög arbetsbelastning och bris-
tande stöd från högre chefer utgöra hin-
der i implementeringsprocessen. Åter-
kommande organisatoriska förändringar 
och projekt beskrivs som andra hinder 
som konkurrerade med de deltagande 
chefernas möjlighet att implementera le-
darskapsprogrammet.
Slutsatser av avhandlingen är att häl-
sofrämjande arbetsmiljöarbete domine-
ras av friskvårdsinsatser samt att detta 
arbete behöver breddas för att inklu-
dera psykosociala och organisatoriska 
faktorer i arbetsmiljön. Vidare behöver 
organisatoriska förutsättningar för kom-
munala chefer inklusive stöd från högre 
chefer och HR personal ges större upp-
märksamhet i det praktiska hälso- och 
arbetsmiljöarbetet. Avhandling stödjer 
även idéen om att hälso- och arbetsmil-
jöarbetet är beroende av ett aktivt och 
kontinuerligt arbete och inte kan betrak-
tas som en given och etablerad praktik.
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